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El plan de acción denominado “Plan de fortalecimiento docente en el manejo de 
estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora en la IE Lobitos”, se ha 
diseñado a partir de la identificación de las causas del problema, deficiente niveles 
de comprensión lectora en la IE Lobitos”, comprende una estrategia integral para 
fortalecer las capacidades lectoras y didácticas de los docentes, en la cual el 
monitoreo y acompañamiento es un eje fundamental. El propósito de esta 
investigación es implementar el plan de fortalecimiento, y así mejorar el desempeño 
docente y por ende lograr mejores niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes. El plan de acción se sustenta en los aportes de Hymes, Rosenblant, 
Isabel Solé, Camargo y Bolivar; respecto a la importancia de trabajar 
didácticamente la competencia comunicativa, los procesos de lectura y el monitoreo 
y acompañamiento. La metodología de la presente investigación es de tipo 
cualitativa, que consiste básicamente en recoger y analizar la información obtenida 
en la aplicación de la entrevista a profundidad, especialmente referida al manejo del 
enfoque comunicativo y estrategias para la comprensión lectora. Esta información, 
después de ser ordenada y organizada por categoría se realiza el proceso de 
triangulación y contrastación con el marco teórico, lo que permite determinar la 
propuesta de solución desde el enfoque de procesos y territorio. El líder 
pedagógico, garantiza las condiciones del contexto de la Institución para mejora o 
cambiar prácticas docentes. Una conclusión del plan se refiere a, se construye 
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El Plan de Acción que aborda el problema priorizado deficiente aplicación de 
estrategias pedagógicas en la enseñanza de la comprensión lectora se desarrolla 
en la Institución Educativa Lobitos.  Es una Institución de Gestión Estatal de tipo 
Poli docente completo de educación básica regular, se encuentra ubicada en el 
centro poblado de nuevo lobitos, zona rural del distrito de Lobitos. Cuenta con todos 
los servicios básicos de agua, desagüe, luz, internet y accesibilidad para el 
transporte público y pertenece a la UGEL de la Provincia de Talara. 
Brinda servicio educativo a 100 estudiantes, desarrolla sus actividades académicas 
con 05 aulas, una aula por grado y con un promedio de 20 alumnos por aula. Las 
características socioeconómicas de la localidad están basada en la pesca 
artesanal, con embarcaciones de poca capacidad, tripulaciones netamente 
familiares; labores de seguridad y servicio de limpieza que realizan en la 
municipalidad distrital. Esto dificulta el acompañamiento de las familias en el 
aprendizaje de sus hijos. 
Una fortaleza institucional es, tener convenios con aliados estratégicos que apoyan 
el trabajo pedagógico, como la municipalidad distrital de Lobitos, la ONG WAVES, y 
la ONG ECO WELL; esto influye en el cumplimiento de la visión institucional, pero 
especialmente en la mejora del desempeño docente. Los actores educativos de la 
IE Lobitos está conformada por, 08 docentes, de los cuales 03 son nombrados con 
un promedio de 20 años de servicio en la escuela,  tienen predisposición para 
cambiar su práctica pedagógica, mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
contribuir al desarrollo de la comunidad de Lobitos; los 04 docentes contratados 
cambian anualmente, y un 50% no non profesionales de la educación, lo que incide 
en el adecuado manejo curricular y dificulta darle sostenibilidad a los cambios 
emprendidos en la gestión pedagógica. 
Los estudiantes, beneficiarios indirectos a del plan de acción, son en su mayoría 
introvertidos, poco participativos desinteresados y con muy poco hábito lector, en  
las familias no referentes lectores y tampoco promueven la responsabilidad para 
aprender; cumplen un rol pasivo, matriculan a sus hijos y no se involucran de 
manera responsable, tienen una mala concepción de su rol de padres.  
Las capacidades fortalecidas como participante de la Segunda Especialidad se 





proactividad, asumiendo la problemática con responsabilidad, como un reto para 
alcanzar un desarrollo; el compromiso hacia la comunidad educativa para 
implementar las estrategias con juicio crítico y búsqueda de la innovación 
pedagógica; la escucha activa estando atenta a las inquietudes, dudas o incluso 
desánimos que pudieran surgir durante la ejecución del plan de acción; la 
asertividad y empatía para constituir mecanismos de soporte emocional para 
superar en mejores condiciones las situaciones adversas al plan de acción. 
Asimismo, a tener una visión acerca de la importancia de la gestión curricular para 
mejorar la cantidad y calidad de los aprendizajes logrados por nuestros estudiantes, 
y asumir el liderazgo pedagógico del directivo enfocado en mejorar las prácticas 
docentes y por ende mejorar la escuela. A lo largo del desarrollo del programa se 
han ido produciendo cambios en el ejercicio de mi gestión, referidos en su mayoría  
a comprender el impacto que ejerce el liderazgo del directivo en la escuela; cuando 
la gestión se enfoca en la mejora de los aprendizajes, establecer buenas relaciones 
con los padres de familia, buen trato a los docentes, tener buenas expectativas de 
los estudiantes, delegar funciones, mejorar el trabajo en equipo, se monitorea y 
acompaña el  trabajo docente en aula lograremos la visión de la institución y 
contribuiremos al desarrollo de la comunidad de Lobitos.  
El Informe presenta en su estructura 7 apartados, en la primera sección se realiza 
el análisis de los resultados del diagnóstico, describiendo la problemática desde el 
contexto internacional, nacional y local, sus causas, efectos y también las 
categorías de investigación sustentadas desde la experiencia y contrastadas con el 
marco teórico. En el apartado dos se explicita la propuesta de solución con los 
aportes de otras experiencias y el sustento teórico científico sobre el tema, así 
mismo los procesos y subprocesos que involucra desde el enfoque de procesos y 
describe actividades que garanticen un involucramiento de los actores beneficiarios; 
el tercer apartado muestra la coherencia de los objetivos, estrategias, metas, las 
actividades, su criterio de selección y responsables a través de una matriz del plan 
de acción. En la sección cuatro se presenta la matriz de evaluación del plan de 
acción, es decir que acciones se han previsto para la implementación del plan y 
cumplimiento de sus objetivos. En el quinto apartado se redactan las lecciones 
aprendidas, conclusiones generales y recomendaciones; a partir del diseño del 
plan. Finalmente los dos últimos apartados se refieren a los referentes bibliográficos 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado en la Institución Educativa Secundaria LOBITOS, después 
de aplicar las estrategias de la Chakana y matriz de priorización es la Deficiente 
comprensión lectora en los alumnos del nivel secundario de la Institución 
Educativa Lobitos. 
En el contexto nacional, según el Diario Gestión, el Perú mejoró sus resultados 
educativos en matemática, ciencias y lectura, de acuerdo al informe de la última 
prueba PISA1 2015,  pero aún se ubica en los últimos lugares a nivel internacional 
(puesto 62 de la lista);  organizados por grupos, se ubica en el tercer grupo, donde 
la medida promedio se encuentra en el límite entre los niveles 1 y 2, aquí se 
encuentra Tailandia, Jordania, Brasil, etc.;  el 47% de los estudiantes peruanos 
tienen dificultades respecto a la lectura, solo pueden realizar tareas básicas. 
A nivel nacional, la evaluación censal (ECE) realizada el 2016 mostró resultados 
preocupantes, sólo el 14, 3% del total de estudiantes peruanos del segundo de 
secundaria se ubica en el nivel satisfactorio; es decir han logrado desarrollar las 
capacidades del VI ciclo. En esta evaluación, la región Piura se ubica en el puesto 
ocho, sólo el 12,2 % de los estudiantes se ubica en éste nivel. Asimismo, en la IE 
Lobitos los resultados de la ECE 2016, muestran una leve mejora en lectura, pero 
todavía tenemos un 31.3% de estudiantes en el nivel en inicio y un 12.5% de 
estudiantes en Previo al inicio, es decir no han logrado desarrollar las capacidades 
del VI ciclo. Esto se corrobora con los datos obtenidos de la evaluación del Plan 
Lector Institucional del año 2016, el 65.15% de nuestros estudiantes tienen 
dificultad para interpretar lo que leen.  
El Plan de acción se sustenta en el Marco del buen Desempeño Directivo; 
especialmente en el dominio 1, preparación para la enseñanza. La gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes se da través de la planificación, la 
promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la participación de las 
familias y comunidad; y evaluación de la gestión. También se relaciona con los 
compromisos de gestión escolar, especialmente el compromiso 1 y 4 referidos al 
progreso anual de los estudiantes y el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
Al realizar el análisis del problema podemos encontrar que se debe a una variedad 
de causas, las más pertinentes son: 
                                                             
1 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) publicado por la Organización 





- Inadecuada aplicación de estrategias de comprensión lectora por parte de 
los docentes, al realizar las visitas de monitoreo en el área de comunicación, se 
pudo evidenciar que en el desarrollo de la actividad pedagógica utiliza estrategias 
poco atractivas para motivar a los alumnos hacia la lectura, lecturas no despiertan 
el interés para los estudiantes, realizan otras actividades en el desarrollo de la 
sesión. Y solo responden a preguntas literales y en ningún momento inferenciales o 
de juicio crítico. Los otros docentes, tampoco aplican estrategias para reforzar el 
hábito de la lectura y solo plantean preguntas muy literales. 
- Programaciones curriculares descontextualizadas, al revisar las 
programaciones de los docentes de las diferentes áreas nos encontramos con una 
realidad que las programaciones se encuentran fuera de contexto de la Institución 
Educativa, no toman en cuenta los lineamientos institucionales, se desconocen las 
necesidades e intereses de los estudiantes; muchas de las programaciones son 
copia fiel del original que obtuvieron de otro docente de otra IE. 
Limitado acompañamiento pedagógico por parte del directivo, las limitaciones 
de tiempo del directivo perjudica el trabajo de monitoreo acompañamiento y 
evaluación al docente; tener el dictado de horas incide en no cumplir el plan de 
monitoreo, además se prioriza el trabajo administrativo. 
Problemas de conducta de los alumnos en las aulas, afecta el trabajo del 
docente, los conflictos que se suscitan al interior del aula influyen en el normal 
desarrollo de la actividad de aprendizaje que realiza el docente, se ha observado 
problemas de indisciplina de los alumnos que desequilibra emocionalmente al 
docente, lo pone de mal humor, levanta la voz para llamar la atención a los alumnos 
y se pierde tiempo en atender los casos. Otros docentes no se percatan de esas 
conductas o son muy permisivos, convirtiendo el aula en un bullicio que perjudica el 
trabajo del docente y la atención de los estudiantes que si desean aprender. 
También existen otras variables que inciden en la problemática priorizada, como 
son: las características de los estudiantes especialmente los antecedentes 
escolares como repetición e inasistencia; asimismo las prácticas educativas en los 
hogares no logran potenciar los logros de aprendizaje ya que los padres tienen 
pocas expectativas respecto al avance en el nivel educativo de sus hijos, Y 
finalmente, la débil formación docente en el enfoque comunicativo y textual así 
como las prácticas de aula inciden en los bajos logros de aprendizaje. 
Esta problemática se evidencia en los Bajos resultados en las evaluaciones 





sus saberes a la resolución de problemas de mediana demanda cognitiva; el 
desafío es lograr que a través de diversas estrategias logren desplegar todas sus 
capacidades y resuelvan con éxito los retos que se les proponga.  
Las Sesiones de aprendizaje rutinarias, no aplican los procesos de lectura, 
Les otro efecto, los docentes trabajan el área de comunicación de manera 
mecánica sin tener en cuenta los procesos didácticos y pedagógicos, lograr que los 
docentes planifiquen en equipo y de manera colegiada tomando en cuenta el 
contexto y necesidades e intereses de los estudiantes es el reto a conseguir. 
Enseñar la lectura desde un contexto comunicativo real. Finalmente, estudiantes 
desmotivados y desinteresados por aprender debido al inadecuado clima en 
el aula; en este sentido el monitoreo y acompañamiento permitirá al docente 
abordar los conflictos de una manera asertiva y participativa. Es importante asumir 
que un buen clima en el aula, genera la oportunidad de tener buenos aprendizajes. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico  
Para recoger información se aplicó una entrevista en profundidad a tres docentes 
de la IE Lobitos.  Para ello se elaboró una guía de cinco preguntas sobre el manejo 
curricular del área de comunicación. Se aplicó el siguiente protocolo, en primer 
lugar, se sensibilizó a los docentes seleccionados para que participen de una 
manera comprometida en la entrevista a realizar y se les explicó el propósito e 
importancia para mejorar los aprendizajes en la IE. Luego se realizaron las 
entrevistas, las cuales fueron grabadas; se procedió a desgrabarlas y 
posteriormente se ordenó la información en categorías, se elaboró el cuadro de 
categorización. 
La información recogida ha permitido determinar después del proceso de 
triangulación con el marco teórico conclusiones preliminares del diagnóstico e 
importancia del Plan de acción. Esto permitió diseñar estrategias para mejorar el 
desempeño docente en el área de comunicación. 
Recoger información sobre los procesos didácticos para desarrollar la comprensión 
lectora tiene relevancia para generar en los docentes procesos de reflexión acerca 
de qué manera están promoviendo el desarrollo de la competencia lectora en las 
aulas y a partir de allí generar cambios en la concepción de la enseñanza de la 
lectura. Los beneficiarios de una implementación de adecuadas estrategias 
didácticas de la comprensión de textos escritos son los estudiantes, porque no sólo 






Las futuras generaciones de alumnos del distrito, se beneficiarán de los cambios 
que se generen al mejorar la enseñanza de la comprensión lectora en nuestra 
Institución Educativa, tendremos ciudadanos con una cultura crítica y reflexiva, 
asimismo se complementa con una cultura de conservación haciendo uso racional 
de los recursos y evitando la contaminación ambiental. 
La información proporcionada por los docentes seleccionados, corrobora la 
situación de la problemática priorizada en la Institución Educativa Secundaria 
Lobitos, se establecieron cuatro categorías para analizar la información, éstas son: 
Manejo de estrategias didácticas sobre comprensión lectora, los docentes 
excusan los bajos rendimientos en lectura, con lo aprendido en el nivel primario; 
donde no se sentaron bien las bases para una cultura lectora. En las visitas 
ocasionales al aula, se ha podido identificar que los docentes presentan dificultades 
para trabajar el enfoque comunicativo; los docentes manifiestan “he leído del 
enfoque comunicativo y los procesos, pero tengo dudas como aplicarlo”, “es 
importante que el estudiante sepa la ortografía para escribir” “leen muy despacio y 
lento, en su casa no les enseñan”. Esto demuestra que tienen desconocimiento 
para que enseñar a leer en el nivel secundario; sus sesiones están centradas en los 
contenidos. Debido a las dificultades para comprender lo que leen los alumnos, los 
docentes deben aplicar diversas estrategias novedosas, para que sus alumnos 
puedan aprender a comprender lo que leen, tal como lo manifiesta López (2007), 
las estrategias de comprensión lectora son el conjunto de procedimientos, técnicas 
y herramientas que implican activamente al alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; y Barriga & Hernández Rojas (2002), las estrategias metodológicas 
son los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 
aprendizajes significativos. 
La competencia lectora es una de las herramientas más relevantes, su carácter 
transversal influye las otras áreas curriculares (Cirino, Fletcher 2009). Una 
subcategoría está relacionada a los procesos lectores, los docentes al trabajar la 
comprensión de textos no desarrolla el antes, durante y después de la lectura, dicen 
“no alcanza el tiempo”, “los chicos se aburren, siempre lo mismo”. Isabel Solé 
(1992), afirma que enseñar a leer no es en absoluto fácil; la lectura es un proceso 
complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse 
la relación existente entre leer, comprender y aprender. 
En suma, los docentes deben desaprender concepciones, creencias asumidas en 
su formación inicial para poder lograr desarrollar la competencia lectora desde un 





texto, tomando en cuenta sus saberes previos, lo que le aporta el texto y el contexto 
del texto. 
Planificación curricular contextualizada, según las respuestas dadas por los 
docentes cuando planifican, pocos son los que toman los documentos de gestión 
para realizar el trabajo y lo hacen de una manera individual; explicitan “el ministerio 
cuelga unidades y sesiones” “no soy profesor, solo copio lo que me han prestado”. 
La diversificación curricular constituye una estrategia por la cual el Diseño 
Curricular Nacional, se adecua y contextualiza en función de las necesidades, 
intereses y características de los estudiantes y de la situación real de las 
instituciones educativas y de su entorno (DCN 2009). Por lo tanto es necesario 
contextualizar, adecuar las planificaciones curriculares en función a las necesidades 
y características de los estudiantes para así lograr mejorar sus aprendizajes. 
Pertinencia del Acompañamiento y monitoreo, si bien los docentes mencionan 
“el director si hace visitas”, “en las reuniones nos da información”, la estrategia de 
monitoreo y acompañamiento en la IE es muy superficial y tiene un sesgo de 
supervisión; además que no todos los docentes tienen voluntad de ser 
acompañados. Según la teoría, llamamos monitoreo pedagógico al proceso 
sistemático de recojo y análisis de información que evidencia la calidad de procesos 
pedagógicos que ocurren en el aula (Minedu, 2013), permite identificar logros y 
debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una toma de decisiones 
más objetiva y de manera pertinente. Y, el acompañamiento pedagógico es una 
estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma que 
mediada por el acompañante promueve en los docentes de manera individual y 
colectiva, la mejora de su práctica pedagógica (R.S.G. N.° 008-2017-MINEDU). En 
suma en la IE Lobitos es necesario implementar estrategias de monitoreo y 
acompañamiento pertinentes al contexto y que atiendan necesidades específicas 
de los docentes. 
Clima adecuado en el aula para lograr aprendizajes, los docentes mencionan 
que es difícil trabajar en el aula en equipos, los estudiantes no respetan acuerdos, 
se pelean por cualquier motivo y siempre están distrayendo al resto de estudiantes. 
Experiencias educativas exitosas como el de Finlandia dan cuenta que un factor 
determinante de éxito en la escuela es el clima escolar positivo, Muñoz, L. (2011: 
2). En este clima docentes y estudiantes interactúan organizados en torno al 
aprendizaje. Estas interacciones están articuladas y sujetas a algún tipo de 
regulación, la cual es reconocida y aceptada por ambos agentes con el propósito de 





necesario implementar estrategias de enseñanza que demanden a los estudiantes 
desafíos, alta demanda cognitiva, esfuerzo común por alcanzar la meta.  
 
2. Propuesta de Solución 
El Plan de acción propone una alternativa de solución orientada hacia mejorar la 
formación docente, tiene sustento teórico de expertos internacionales que se 
basaron en experiencias tanto en pedagogía como en andrología. Desde el 
liderazgo pedagógico y en relación a los compromisos de gestión se pretende 
Implementar un Plan de capacitación docente en el manejo de nuevas estrategias 
para la enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora, a los docentes de la 
Institución Educativa Secundaria LOBITOS.  
2.1 Marco Teórico  
La propuesta de solución se sustenta en los Aportes de experiencias exitosas 
como:  
Estrategias de lectura para la comprensión de textos matemáticos. Un estudio 
en educación secundaria (2012) realizada por Hernández, E., trabajo que reporta 
la aplicación de tres estrategias de lectura implementadas para abordar textos de 
matemáticas en un grupo de 25 estudiantes de secundaria. Mediante estas 
estrategias, basadas en los trabajos de Borassi (1998) y Hyde (2006), los alumnos 
tomaron decisiones, discutieron y razonaron sobre el contenido matemático de los 
textos. Los resultados revelaron que los alumnos desarrollaron una mayor 
deliberación en el acto de leer, así como una discriminación consiente entre lo que 
ellos sabían o no sabían del texto leído y de la información que necesitaban para 
entenderlo. 
Las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque comunicativo funcional y 
su incidencia en las habilidades comunicativas desde la perspectiva de los 
docentes: Un estudio de caso, (2012) tesis elaborada por Rodríguez C. para 
optar título de magister, llegó entre otras a las siguientes conclusiones, por un lado, 
los docentes consideran que este enfoque, es una estrategia que contribuye a que 
el estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en su entorno, haciendo un 
uso apropiado de la competencia comunicativa. Por otro, los docentes consideran 
que existe poco apoyo de parte de los padres de familia, por su concepción 
tradicional de leer. También, los docentes consideran que la implementación del 
enfoque comunicativo funcional fortalece las competencias de lectura y fluidez 
verbal en los estudiantes; les permite expresar sus sentimientos, ideas, opiniones y 





Práctica pedagógica de la lectura y formación docente (2010), investigación 
realizada por Caldera, R., Escalante, D. &  Terán, M., con el objetivo de analizar la 
relación existente entre la práctica pedagógica de la lectura y la formación docente, 
a fin de mejorar o cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura en 
la escuela básica. Las conclusiones que se infieren son: La práctica pedagógica de 
la lectura está determinada por la formación del docente en esta área y sus propias 
prácticas de lectura; la actualización del docente en lo relativo a las concepciones 
contemporáneas de la comprensión de la lectura y estrategias para su enseñanza 
pueden modificar de manera positiva su práctica pedagógica en esta área; en la 
medida en que el docente esté capacitado teórica y estratégicamente para conducir 
la enseñanza y aprendizaje de la lectura en la escuela, los estudiantes tendrán una 
visión distinta de la lectura y se acercarán a ella con herramientas adecuadas y la 
formación del docente como lector enriquece su personalidad e influye en la 
capacidad para comprender e interpretar el acto de lectura propio y de sus 
estudiantes. 
Aportes teórico conceptual 
La formación docente en temas de estrategias didácticas puede brindarse desde 
varias perspectivas; para mejorar la comprensión lectora desde el enfoque 
comunicativo se constituirán los Grupos de Interaprendizaje y desarrollará el 
acompañamiento pedagógico, como estrategias de formación docente. Camargo 
(2007), sostiene que para garantizar eficacia de un programa de formación, 
requiere estar vinculada a la práctica pedagógica del aula. Los docentes deben 
encontrar en el aula los recursos, herramientas, estrategias y formas de trabajo que 
les posibilite desarrollar allí los conocimientos teóricos adquiridos en los talleres 
presenciales. 
Por lo tanto, para lograr la mejora del desempeño docente, especialmente en el 
área de comunicación se necesita gestionar el talento humano, constituir como 
lineamiento el “interaprendizaje”. Se debe asumir que no es lo mismo aprender que 
“interaprender”; se interaprende cuando hay cuestionamiento a los conocimientos, 
valores y técnicas existentes; proponiendo de una manera grupal, plural, creadora y 
continua, mejores alternativas para la solución de problemas que se presentan en la 
enseñanza.  Asumir una enseñanza en el enfoque de competencias en las áreas 
curriculares, implica cambios y transformaciones profundas en prácticas docentes, 





asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Implica un tránsito del énfasis, 
aprendizaje de conocimientos conceptuales hacia la búsqueda del desempeño 
integral ante actividades y problemas; contextualizar el saber desde lo local hasta lo 
internacional, donde se evidencie procesos de búsqueda, selección, crítica, 
aplicación y transferencia. 
El foco de atención es el aprendizaje,   es decir que en vez de centrarnos en cómo 
dar una clase y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es 
establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son 
sus expectativas, que  han  aprendido y que  no han aprendido, cuáles son sus 
estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en  su  
propio aprendizaje.   
Respecto a la competencia comunicativa Hymes (1996) señala que 
… la competencia comunicativa es la capacidad de una persona, que abarca 
tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 
adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 
necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias.  
La enseñanza tradicional de la lectura es meramente cognitiva, y por lo tanto los 
estudiantes no mejoran sus resultados. El rol del docente en este enfoque sufre una 
transformación, ahora es un mediador del aprendizaje, para ello debe planificar su 
intervención y situaciones de aprendizaje de alta demanda cognitiva. 
Tener en cuenta, el objeto social de las prácticas de enseñanza de lectura en el 
aula, garantiza un mejor desenvolvimiento del estudiante y refuerza el concepto de 
interacción entre el lector y el texto. 
Para Rosenblatt (2002), la lectura es una actividad transaccional compleja que 
relaciona la tríada lector, texto y contexto. La teoría transaccional de la lectura 
propone que “el sentido de la lectura no está en el texto solo, ni sólo en la mente del 
lector, sino en la mezcla continua, recurrente, de las contribuciones de ambos”. En 
ese sentido, para Isabel Solé, leer es comprender, es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye por parte del 
lector.  
El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es ésta, 
quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de textos y por 
promover el desarrollo de la comprensión lectora. 
La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar 
una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al 





2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
El mapa de procesos del MINEDU permite ordenar, racionalizar los esfuerzos 
de la institución educativa para responder a las líneas estratégicas. Hace visible 
la secuencia de toma de decisiones entre los niveles estratégico, operativo, y de 
soporte. La propuesta de solución priorizada, Plan de fortalecimiento docente en 
el manejo de nuevas estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora, 
en la institución educativa secundaria LOBITOS se relación con el mapa de 
procesos, a través de: 
En los procesos estratégicos: Dirección y Liderazgo permite a los directivos 
tener herramientas para guiar el trabajo de los docentes hacia el logro del 
objetivo planteado, por ello nos centraremos en los documentos de gestión 
Institucional como: PEI, PCIE y PAT. Asimismo se articulara proyectos, 
programas, alianzas, y el trabajo de las comisiones, cualquiera sea su 
naturaleza y su área curricular, serán orientados a promover la eficiente 
aplicación de estrategias de comprensión lectora. 
Se monitoreara y evaluara el desarrollo de los Procesos de la IE Verificaremos 
que el funcionamiento de nuestra Institución Educativa sea óptimo mediante la 
evaluación del PAT, las planificaciones anuales, comisiones, convenios. Se 
reflexionara y se implementara estrategias eficaces que permitan alcanzar los 
objetivos de la IE y garantizar la sostenibilidad en la calidad del servicio 
educativo.  
En los Procesos Operativos, los docentes van a realizar programas curriculares 
pertinentes, investigación, GIAS y una gestión de aprendizajes, con actividades 
que conlleven a la mejora de los aprendizajes en los estudiantes haciendo uso 
efectivo del tiempo y garantizando ambientes adecuados y pertinentes de 
aprendizaje, con secuencia didáctica y estrategias adecuadas de acuerdo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
En lo que se refiere a procesos de soporte al funcionamiento de la IE, la 
administración de recursos humanos y económicos, administrara los bienes, 
recursos, se implementara el acompañamiento con docentes fortalezas. Los 
bienes y recursos materiales educativos se usaran a las necesidades y función 
de cada miembro de la comunidad educativa. Se implementara el 
financiamiento para capacitaciones, talleres sobre estrategias de enseñanza de 









En la implementación de la propuesta de solución, se han diseñado un conjunto de 
actividades interrelacionadas que buscan el logro del objetivo general del plan de 
acción, como las Comunidades de Interaprendizaje; con la finalidad de compartir 
experiencias y conocimiento, éstas son pertinentes porque han sido diseñadas 
desde el enfoque territorial, se ha contextualizado a las necesidades específicas de 
los docentes y estudiantes de la IE Lobitos; está en concordancia con el logro de la 
visión institucional y los objetivos del PEL Lobitos. 
Con el desarrollo del plan se espera, consolidar una convivencia que permita el 
logro de aprendizajes aplicando estrategias que conlleven a la solución de 
conflictos que se presentan en las aulas y también con los docentes. 
Para minimizar los conflictos, las actividades de sensibilización y comunicación son 
primordiales y ayudan a negociar acuerdos; de tal manera que los docentes 
participen activamente en el Plan de acción. 
 
Actividades orientadas a Generar un clima de confianza, permiten que el docente 
reflexione sobre su práctica pedagógica y el mismo se dé cuenta de sus fortalezas y 
debilidades; el director como líder pedagógico es orientador y da soporte a los 
conocimientos del docente.  
 
Las acciones de acompañamiento pedagógico, garantiza que los docentes 
implementen los saberes adquiridos en su práctica pedagógica cotidiana, en este 
proceso se implementan mecanismos de retroalimentación, los cuales deben ser 
continuos y que involucre tanto a docentes como estudiantes. 
 
La socialización de los resultados del monitoreo y acompañamiento deben ser 








3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Implementar y ejecutar una comunidad profesional de aprendizajes (CPA) 
para empoderar a los docentes, para ello se requiere que los docentes asignen 
tiempo extra curricular, para reunirse y darle funcionalidad a las comunidades de 
aprendizaje; esto conlleva un cambio en la cultura organizacional de la escuela. El 
impacto que genera en la mejora del desempeño docente es positivo y duradero. 
Desarrollar protocolos o lineamientos para contextualizar la planificación 
curricular, a las necesidades de los estudiantes de la IE, es urgente 
implementar esta estrategia, permite que desde el PCIE hasta la sesión se 
garantice una coherencia interna. 
Consolidar el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la 
mejora de la aplicación de nuevas estrategias en las áreas curriculares., el 
director como líder pedagógico organiza su tiempo para cumplir su plan de 
monitoreo, para ello implementa otras estrategias de monitoreo, como 
observación en pares. 
Objetivo general:  MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ALUMNOS DE LA IE LOBITOS 
 
Objetivo 
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Reuniones con la comunidad 








Capacitación sobre el uso de 
nuevas estrategias para la 
enseñanza aprendizaje de la 
comprensión lectora. 
 
Reuniones de las GIAs y CIAs, 
para socializar experiencias y 
resultados. 
 










Revisión bimestralmente de las 
planificaciones presentadas por 
los docentes 
 
Monitoreo y acompañamiento 
docente en aula.  
 
Evaluación semestral al término 
del segundo bimestre y al 
término del cuarto bimestre. 
Con socialización de los 
resultados. 
 
Marzo – Octubre 
 
 
Marzo - Noviembre 
 
 
Julio - Diciembre 
 
S/.150.00 














A fin de garantizar un nivel óptimo en los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes y por consiguiente la calidad educativa a través del “uso de estrategias 
del enfoque del área de comunicación” se ha focalizado una matriz de monitoreo y 
evaluación, del mismo modo para enfatizar mayor consistencia al estudio realizado 
se ha considerado las etapas de planificación, implementación y seguimiento. 
La siguiente matriz de monitoreo y evaluación; uno de los aspectos fundamentales 
que debemos priorizar como enfatizar que resaltar y que fue una pieza clave para 
obtener el éxito deseado del Plan de Acción, a partir de la  planificación, 
implementación y seguimiento del plan de monitoreo, construido de manera 
participativa con todos los actores educativos además de elaborar su cronograma de 
actividades y ficha de análisis documental para la planificación y programación de 
estrategias del enfoque de resolución de problemas, Lo cual va a permitir detectar e 
identificar las fortalezas y principalmente las debilidades a fin de tomar las 
decisiones pertinentes y realizar la retroalimentación para alcanzar los objetivos 
establecidos en el presente plan de acción. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 








MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 








¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 












Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación del 
Plan de acción: 
 Sensibilización al personal 
dando a conocer la 
importancia del Plan de acción. 
 Convocatoria a reunión a 
través de memorándum.  
 Elección del comité de 
monitoreo y evaluación. 
 Organización del comité de 
monitoreo y evaluación 
 Elaboración de instrumentos 

























Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y 
las estrategias. 














Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
 Socialización de los 
instrumentos elaborados en la 
planificación. 
 Aprobación de los 
instrumentos.  
 Aplicación de los instrumentos 
a los diferentes eventos del 
Plan de acción. 
 Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los 
aprendizajes. 
 Análisis de los resultados para 
detectar las debilidades. 
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  






  Verifica la adopción de 
medidas correctivas y flexibles 
durante la implementación de 
la alternativa de solución. 
 Toma de decisiones para 
mejorar las estrategias y 
acciones del Plan de acción. 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la 


















Acompañamiento de la 
ejecución del Plan de acción. 
 Aplicación de instrumentos 
de seguimiento para verificar 
si las medidas correctivas 
están dando buenos 
resultados. 
 Aplicación de evaluaciones 
de rendimiento académico 
en el área de comunicación.  
 Monitoreo y seguimiento de 
la práctica docente 
 Análisis e interpretación de 
los logros de aprendizaje 
 Jornadas de reflexión para 























5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
Aprendizajes logrados 
- El trabajo desarrollado me ha permito vivenciar como elaborar un Plan de 
Acción, con todas las experiencias vividas durante el proceso desde su 
diagnóstico, identificación del problema, formulación de causas y efectos, 
búsqueda  de información, aplicación de instrumentos de información, 
redacción, etc. 
- Gestionar la IE desde el liderazgo pedagógico, para así poder guiar a los 
docentes y mejorar la calidad del servicio que brinda la escuela. 
- La capacitación docente debe ser constante, porque los procesos se 
actualizan, las estrategias y técnicas mejoran y se innovan y en los tiempos 
modernos con las tecnologías cambian con mayor velocidad y la escuela y 
los docentes debemos estar con el tiempo cambiante. 
- Otra dificultad para el desarrollo del plan de acción, es la falta de tiempo 
para desarrollar un mejor trabajo, la labor del directivo muchas veces se 
complica con el trabajo de gestión escolar y sobre todo para los directivos 




- Para elaborar un diagnóstico con información objetiva, es necesario 
sensibilizar a los actores directos y también hacer uso de fuentes 
bibliográficas para contextualizar el problema. 
- Las dificultades encontradas en el análisis de la información,   la mayoría de 
los docentes a los que se aplicó el cuestionario, dan respuestas poco 
precisas, esto indica que los docentes presentan poco conocimiento de los 
niveles de la comprensión lectora, desconocimiento de una gama variada de 
estrategias para desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes y falta de 
creatividad e innovación para que estas técnicas o estrategias que conocen, 
sean vuelvan motivadoras, llamativas y agradables para  para los alumnos 
desarrollen aprendizajes significativos. Permitió ello diseñar una propuesta 







- El plan de acción es coherente en sus elementos internos y todos apuntalan 
hacia lograr mejoras de la calidad educativa en la IE. 
 
- Implementar el MAE a todo nivel y cada proceso, permite tener información 
sobre la marcha en la implementación del plan y de manera oportuna tomar 
las medidas correctivas.  
 
5.3. Recomendaciones 
- Diseñar la ruta para sistematizar las experiencias de los docentes, permitirá 
conservar los resultados de las intervenciones y así aportar con saber 
pedagógico construido desde la práctica. 
- La estrategia de fortalecimiento de capacidades, es integral, permanente, 
por ello debe institucionalizarse desde el proyecto educativo institucional. 
- Gestionar adecuadamente el tiempo, es importante porque permitirá el 
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7. ANEXOS  
Anexo Nª 01 

















        
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
  
                                                                                                                                                                                                                           







DEFICIENTE COMPRENSION LECTORA EN 
LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 
DE LE IE LOBITOS 
 
BAJOS RESULTADOS EN 
LAS EVALUACIONES 




SESIONES DE APRENDIZAJE 
RUTINARIAS NO APLICAN 









LECTORA POR PARTE 
















CONDUCTA DE LOS 
ALUMNOS EN LAS AULAS, 







Anexo Nª 02 
INSTRUMENTO 
GUIA DE ENTREVISTA PROFUNDA 
 
1. ¿Tienes conocimiento que los bajos resultados académicos en las ECE – 
2015 y 2016, y en las áreas curriculares, es debido a que los alumnos de la 
IE presentan problemas para comprender lo que leen? ¿Cómo evidencias 
esta carencia en tus actividades de aprendizaje? 
 
2. ¿Las programaciones curriculares, están contextualizadas al problema que 
afecta a la I.E, Y ¿Qué estrategia utilizas para realizar esta actividad? 
 
 
3. ¿Porque crees que los estudiantes presentan problemas para comprender lo 
que leen? 
 
4. ¿Qué estrategias o técnicas aplicas en tus actividades de aprendizaje, que 
permitan que tus alumnos comprendan lo que leen? 
 
 














CUADRO DE CATEGORIZACION 
GUIA DE ENTREVISTA 
Pregunta 1: ¿Tienes conocimiento que los bajos resultados académicos en las ECE – 
2015 y 2016, y en las áreas curriculares, es debido a que los alumnos de la IE presentan 
problemas para comprender lo que leen? ¿Cómo evidencias esta carencia en tus 
actividades de aprendizaje? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D 1 = Su práctica de lectura no es buena, 
tienen problemas preguntas inferenciales 








D 2 =No leen correctamente Prácticas de hábitos de 
lectura 
 
D 3 = Dificultad de comprender lo que leen Problemas con la 
comprensión lectora 
Pregunta 2: ¿Las programaciones curriculares, están contextualizadas al problema que 
afecta a la IE?, Y ¿Qué estrategias utilizas, para desarrollar esta actividad? 
D 1 = si están contextualizadas. Aplicando 
estrategias para superar las deficiencias  
 
 










D 2 = Si están enfocadas, se trabaja 
bastante preguntas inferenciales 
D 3 = En cierta parte están 
contextualizadas, se trabaja con recortes 
de noticias para fundamentarlos 
Pregunta 3: ¿Porque crees que los estudiantes presentan problemas para comprender 
lo que leen? 
D 1 = No se han sentado las bases para el 
proceso, falta habito por la lectura, 









D 2 = la deficiencia viene del nivel 
primario, no saben leer 
Problemas de niveles 
educativos 
D 3 = No tienen el habito de la lectura, por 
la mala formación del nivel anterior 
Desarrollar habilidades 
lectoras 





permitan que tus alumnos comprendan lo que leen? 
D 1 = el subrayado, el sumillado, las 
glosas, las anticipaciones, las 
predicciones 








D 2 = Constantes lecturas, el subrayado, 
el resumen 
 
D 3 = Los videos, balotarios, 
cuestionarios, las lecturas 
Pregunta 5: ¿El clima de las aulas influye en el desarrollo de tus actividades de 
aprendizaje? 
D 1 = Si influye, si el alumno esta distraído 
no se logra interiorizar lo que se enseña. 
Desarrollar actividades de 
aplicación de las normas 







D 2 = Si influye la indisciplina hace que los 
alumnos se distraigan y no hay 
concentración para aprender. 
D 3 = Si tiene algo que ver, influye en los 













































        
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
  
                                                                                                                                                                                                                           






INCREMENTO DE LOS NIVELES DE 
COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ALUMNOS DE LA IE LOBITOS 
 
MEJORA EN LOS 
RESULTADOS EN LAS 
EVALUACIONES CENSALES 
Y LAS AREAS 
CURRICULARES 
 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
MOTIVADORAS, DONDE SE 
APLICAN PROCESOS 
METODOLOGICOS ACTIVOS EN LA 
PRÁCTICA DE LA LECTURA 
 
ESTUDIANTES MOTIVADOS 






LECTORA POR PARTE 






LA PROBLEMÁTICA DE 










MEJORAMIENTO DE LA 
CONDUCTA DE LOS 
ALUMNOS EN LAS AULAS, 
MEJORANDO EL TRABAJO 
DEL DOCENTE 
 
